























































図１ 米国の学校における生徒による殺人 （1992-93 to 2010）












1992年の 181件から激減した。校内での暴力的犯罪も減少している（the National Center for




か国の平均を比べると、減っている。（過去 12 か月の間に、10 種類のうち少なくとも一
つの犯罪被害にあった人の割合である。）
「すべての従来型犯罪の被害」では、OECD 平均値（26 か国）は 15.5 ％、米国は 17.5
％、日本 9.9 ％である。上位は➀アイルランド（21.9%）、②ニュージーランド（21.5%）、









自動車の 不法侵入に 女性に対する 非従来型犯罪
窃盗 よる窃盗 強盗 性犯罪 （うち消費者詐欺）
OECD 0.8％ 1.8％ 1.0％ 1.8% 10.4%
米国 1.1％ 2.5% 0.6％ 3.6% 12.5%





















近年では 2012 年 12 月に、サンディフック小学校注３での銃撃事件があった。20 歳の男
が銃を持って小学校に押し入って銃を乱射し、20 名の児童と６名の教職員が死亡。米国
内の学校で生じた銃撃事件としても、被害者数の多い事件の一つとなった。
























































































































































学校にはいる。NY 市の公立高校の少なくとも 193 校において、金属探知機が導入されて
おり、これは市立高校の３分の一にあたると言う。（ Sep 15, 2015 · by Kat Aaron , Jenny Ye



















































2013 年には少なくとも 33 の州で、「武装教師」に関連した法律が 80 以上も成立してい






























































































６ ロサンゼルス統合学校区 カリフォルニア州最大の生徒数、69 万人の生徒をかか
える巨大な学校区。学級規模が大きく、ドロップアウト率も高い。
７ クリントン大統領の演説（1996）、原文は次のとおり
I challenge all our schools to teach character education, to teach good values and good
citizenship. And if it means that teenagers will stop killing each other over designer jackets, then
27





８ Dress codeの例 Spring Field Public School （イリノイ州、スプリングフィールド）
ここのＨＰには、dress code が示されていて、「2008年よりこれを実施します」、とある。
文書では冒頭で「制服は安全で規律ある学習環境を保つのを助けると、研究結果が示して
います」と説明されている。（ Spring Field Public School STUDENT DRESS CODE AND
UNIFORMS） 内容を読むと学校に着ていく服の色や形状などを指定しているほか、ブカ
ブカの服を着てきてはいけない、とか、靴の紐は結んでないといけないとか、様々な指示
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